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1 Tiffin , A' 
2 Wilmington College 
3 Findlay, The Univ. 
4 Defiance 'A' 
Men 55 Meter Dash 
Top 6 Advance by Time 
Name 
Heat 1 Preliminaries 
1 Williams, Justin 
2 Fleig, Matt 
3 Jones, Bobby 
4 Clark, Ben 
5 Eppley, Tyler 
6 Martin, Richard 
Heat 2 Preliminaries 
1 Klaus, Brad 
2 Trammel, Matt 
3 Friesner, Matt 
Ross, Sanchez 
Heat 3 Preliminaries 
1 Tucker, Anthony 
2 Lytle, Stewart 
3 Vetter, AJ 
4 Carroll, John 
5 dircksen, mark 
Heat 4 Preliminaries 
1 Vicks, Dakel 
2 Johnson, Paul 
3 Lennox, Cary 
4 Laudato, Nick 
Heat 5 Preliminaries 
1 Iacovetta, Chad 
2 McCoy, Tim 
3 focht, todd 
Men 55 Meter Hurdles 
Top 6 Advance by Time 
Name 
Heat 1 Preliminaries 
1 Vilt, Ed 
2 Olah, Dustin 
3 Tomlinson, Corey 
4 Mowery, Chad 
5 Johnson, Clinton 
Heat 2 Preliminaries 
1 Kreakie, Evan 
2 Wright, Travis 
03 'A' 
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3 Suffel, Josh 
4 Smith, Joel 
Heat 3 Preliminaries 
1 Albert, Matt 
2 Brereton, Cale 
3 Wallace, Adam 
4 Powers, Adam 









1 Ohio Northern University 'A' 
2 Findlay, The Univ. of 'A' 
3 Wilmington College 03 , A, 
4 Defiance 'A, 
5 Capital University , A' 
Men 1500 Meter Run 















1 Sykes, Tim Rio Grande 4:14.48 6 
2 Hewit, Ryan FR Northern 4:26.05 
3 Meyer, Mike so Northern 4:27.30 
4 Robinson, Jim Rio Grande 4:30.90 
5 Hill, Brian Rio Grande 4:32.81 
6 Medoza, Ryan JR Northern 4:36.57 
7 Smith, Allen FR BERG 4:38.68 
8 Bell, Reed so Wilmington 4:40.90 
9 Brackbill, Jon FR Northern 4:43.42 
10 Nadeau, Nathan FR Wilmington 4:45.11 
11 Ousley, Heath FR Northern 4:45.61 
12 Archer, Anthony so Cap 4:52.49 
Section 2 
1 Moody, Brendon SR BERG 4:08.72 10 
2 casey, todd so TIFF 4:13.86 8 
3 Schroeder, Brad FR Northern 4:14.89 4 
4 Pitney, Jason JR Findlay 4:16.57 2 
5 Hall, Kevin FR Cedarville 4:19.90 1 
6 Shroyer, Ben FR Cedarville 4:22.53 
7 Vogt, Robert FR BERG 4:23.30 
8 Balch, Dave FR Cedarville 4:29.62 
9 Swan, Mark FR Cedarville 4: 30 .19 
10 Corson, Dan JR Findlay 4:38.43 
Men 55 Meter Hurdles 
Name Year School Finals Points 
Section 1 Finals 
1 Brereton, Cale so Findlay 7.83 10 
2 Albert, Matt JR DEFI 8.00 8 
3 Kreakie, Evan JR Northern 8.03 6 
4 Vilt, Ed so Findlay 8.07 4 
5 Wright, Travis so Findlay 8.16 2 
6 Olah, Dustin FR Cap 8.32 1 
Men 400 Meter Dash 
Name Year School Finals Points 
http://www.onusports.com/MTrack/IndoorMeets/meet 1-24 box.html 
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Section 1 
1 Watson, Ryan SR Northern 
2 Kreakie, Evan JR Northern 
3 Prater, Phillip FR Cedarville 
4 Hoobler, Ryan FR Cap 
Section 2 
1 Keppeler, Josh JR DEFI 
2 waltmire, drew SR TIFF 
3 Crutchfield, Chris FR Wilmington 
4 Suffel, Josh SO Northern 
5 Ray, Ryan SO Cap 
Section 3 
1 Morrow, Greg JR Wilmington 
2 Weber, Aaron so Findlay 
3 Craig, Tyler FR Findlay 
4 Gebhardt, Jeff SO Findlay 
5 Foy, Preston JR Wilmington 
6 Nelson, Chad SO Northern 
Men 500 Meter Run 
Name Year School 
Section 1 
1 Gilders, Brad Rio Grande 
2 sosinski, jimmy so TIFF 
3 Isham, Eric SR DEFI 
Section 2 
1 Edmonds, Peter FR Northern 
2 brett, klima FR TIFF 
3 Tompary, Matt so Northern 
4 Langley, Steve FR DEFI 
Section 3 
1 Labonte, Gary SR Findlay 
2 Irelan, Zach SR Wilmington 
3 Shadoan, Dustin FR Findlay 
4 Koran, Sean FR Northern 
5 Vilt, Ed so Findlay 
6 Weyant, Nate JR Wilmington 
Men 55 Meter Dash 
Name Year School 
Section 1 Finals 
1 Johnson, Paul FR Findlay 
2 Vicks, Dakel so Findlay 
3 Klaus, Brad SR Northern 
4 Williams, Justin FR Wilmington 
5 Tucker, Anthony SR Wilmington 
6 Fleig, Matt FR DEFI 
Men 800 Meter Run 
Name Year School 
Section 1 
1 Sucher, Craig JR Wilmington 
2 Etgen, Kyle FR Wilmington 
3 Fullenkamp, Brian so Northern 
4 Park, Dustin FR Northern 
5 Lundquist, Chris SR Wilmington 
6 McLaughlin, Drumand so Northern 











51. 06 8 
51. 51 6 





























6. 72 1 
Finals Points 
2:05.60 1 
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7 Webb, Chad FR Northern 
8 Smith, Allen FR BERG 
9 Farrell, Mike FR Northern 
10 Shenberger, Chris FR Cap 
Section 2 
1 Goodenough, Andy so Cedarvi lle 
2 Eccleston, Shlmron FR Findlay 
3 Nelson, Drew SR Cedarville 
4 McColl, John SO DEFI 
5 Keuneke, Josh so Findlay 
6 Dowell, Curtis SR Findlay 
7 Vogt, Robert FR BERG 
8 harmon, bryan so TIFF 
9 Archer, Anthony so Cap 
Patel, Pramod JR Northern 
Men 1000 Meter Run 
Name Year School 
Section 1 
1 Irelan, Zach SR Wilmington 
2 Moody, Brendon SR BERG 
3 Pitney, Jason JR Findlay 
4 Sykes, Tim Rio Grande 
5 Schroeder, Brad FR Northern 
6 Aichele, Josh so Northern 
7 Maus, Joe FR Wilmington 
8 Hershey, Christopher FR Cedarville 
9 vaughan, trevor FR TIFF 
10 Kauffman, Christopher FR Cedarville 
11 Hibbard, Adam FR Northern 
12 Kohli, John FR Northern 
13 Zbasnik, Patrick FR DEFI 
Men 300 Meter Dash 
Name Year School 
1 Crutchfield, Chris FR Wilmington 
2 Lytle, Stewart SR Northern 
3 Vogt, Robert FR BERG 
4 Bisdorf, Tom FR DEFI 
Section 2 
1 Ray, Ryan so Cap 
2 Ibokette, Joe FR Cap 
3 Iacovetta, Chad so Cap 
4 Friesner, Matt JR Cap 
Section 3 
1 Williams, Justin FR Wilmington 
2 Carlson, Mark so DEFI 
3 waltrnire, drew SR TIFF 
4 Vetter, AJ FR DEFI 
5 Romohr, Kyle FR BERG 
Section 4 
1 Foy, Preston JR Wilmington 
2 Schmauder, Chris FR Northern 
3 Eppley, Tyler FR Northern 
4 Albert, Matt JR DEFI 
5 Fleig, Matt FR DEFI 
Section 5 
1 Ross, Sanchez so Findlay 






2 : 00 .58 1 0 
2:02.74 8 
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3 Klaus, Brad 
4 Morrow, Greg 
Men 5000 Meter Run 
Name 
Section 1 
1 Plaatj e , Dan 
2 Bruder, Alan 
3 Littrell, Scott 
4 Schultz, Jacob 
5 Tuten, Jed 
6 Plikerd, Marcus 
7 Campbell, Dan 
8 Martin, Jon 
9 Scheetz, Charlie 
10 Reinhart, Craig 
11 Brown, Derrick 




Men 4x400 Meter Relay 
School 




















2 Ohio Northern University 'A' 
3 Cedarville College 'A' 
4 Defiance , A, 
5 Wilmington College 03 'A' 
6 Capital University 'A' 






1 6 : 11. 73 J_Q 






















Name Year School Finals Points 
==;=;~=================--------------===============~========-=------------------
Flight 1 
1 Vicks, Dakel so Findlay 6.70m 21-11.75 10 
2 Brereton, Cale so Findlay 6 .22m 20-05.00 4 
3 Tomlinson, Corey SR Northern 6.18m 20-03.50 2 
4 Jones, Bobby so Cap 6.17m 20-03.00 1 
5 Brosemer, Chas so Northern 6.14m 20-01. 75 
6 Andrejko, Dennis FR DEFI 6.05m 19-10.25 
7 Wolf, Kyle SR Wilmington 5.95m 19-06.25 
8 Romohr, Kyle FR BERG 5.60m 18-04.50 
9 Fleig, Matt FR DEFI 5. 5 6m 18-03.00 
9 Heydinger, John FR Northern J5.56m 18-03.00 
Flight 2 
1 Dixon, Kevin JR DEFI 6.45m 21-02.00 8 
2 Lepley, Ryan JR Northern 6.33m 20-09.25 6 
3 McIntyre, Ryan SR Cap 6.09m 19-11. 75 
4 Lytle, Stewart SR Northern J6.0lrn 19-08.75 
4 Smith, Jimmy SR Cap 6.0lm 19-08.75 
6 Smith, Joel FR Cedarville 5.97m 19-07.00 
7 Jensen, Garrett so Northern 5.86m 19-02.75 
8 Beck, Tim so Cedarville 5. 72m 18-09.25 
9 focht, todd so TIFF 4. 51m 14-09.75 
Ahrens, Ricky JR Wilmington DQ 
Men High Jump 
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Name Year School Finals Points 
Flight l 
1 Smith, Jo_e l FR Cedarville 1. 91m 6-03.25 1_0, 
2 Brereton, Cale so Findlay 1.86m 6-01.25 8 
3 Powers, Adam so BERG 1.81m 5-11. 25 6 
4 Friesner, Matt JR Cap 1. 76m 5-09.25 4 
4 Lepley, Ryan JR Northern Jl.76m 5-09.25 2 
6 Ibokette, Joe FR Cap Jl. 71m 5-07.25 
6 focht, todd so TIFF 1.71m 5-07.25 0.5 
6 Keppeler, Josh JR DEFI 1.71m 5-07.25 0.5 
6 Hall, Nathaniel Rio Grande Jl. 71m 5-07.25 
Heydinger, John FR Northern NH 
Men Pole Vault 
Name Year School Finals Points 
1 Wolf, Kyle SR Wilmington 4.95m 16-02.75 10 
2 Schmauder, Chris FR Northern 4.12m 13-06. 25 8 
3 Mattern, Justin FR Cedarville J3.97m 13-00.25 4 
3 Martin, Richard FR BERG J3.97rn 13-00.25 2 
3 Groh, Ben SR Wilmington 3.97m 13-00.25 6 
6 brett, klima FR TIFF 3.82m 12-06.25 1 
6 Rhoades, Nick FR BERG J3. 82m 12-06.25 
6 Ridenbaugh, Adam JR Cap J3.82m 12-06.25 
6 Pratt, Jeremy FR Northern J3. 82m 12-06.25 
10 Powers, Adam SO BERG J3. 67m 12-00.50 
10 waltmire, drew SR TIFF 3.67m 12-00.50 
10 Borgman, Bill FR Wilmington J3.67m 12-00.50 
Isham, Eric SR DEFI NH 
Shaefer, Mike FR Northern NH 
Pelanda, Brian FR Cap NH 
Sabol, Kevin SR Northern NH 
Pixler, Nelson so DEFI NH 
Nicely, Eric FR DEFI NH 
Brunelle, Matt FR Cedarville NH 
Marquardt, Scott FR Cedarville NH 
Men Shot Put 
Name Year School Finals Points 
--------------------------------------=--------------------------------------~---
1 dircksen, mark JR TIFF 12.58m 41-03.25 
2 Kelley, John FR Wilmington 11. 24m 36-10.50 
3 Stanley, Matt FR Cedarville 11. 09m 36-04.75 
4 Hostetter, Christopher so Cedarville 10. 69m 35-01. 00 
5 Niehus, Mark FR Northern 10. 24m 33-07.25 
6 Cotner, James so Northern 10 .19m 33-05.25 
7 Cupp, Ryan so Northern 9. 97m 32-08.50 
8 Biddle, Matt FR BERG 9.83m 32-03.00 
9 Daneman, Bryan FR Cap 8.80m 28-10.50 
Flight 2 
1 Grim, Adam Rio Grande 12.37m 40-07,00 
2 Mefford, Bobby so DEFI 12.25m 40-02. 25 
3 Schumaker, Adam FR DEFI 11.98m 39-03.75 
4 Magnusson, Nick FR Cap 11.93m 39-01.75 
5 Salmen, Mike FR BERG 11. 91m 39-01. 00 
6 Nycz, Zach so Findlay 11.81m 38-09.00 
7 Barnes, Jeff so Wilmington 11. 57m 37-11.50 
8 warnock, scott so TIFF 11.53m 37-10.00 
9 Mann, Scott JR Cap 11. 07m 36-04.00 
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10 Armstrong, Bradley FR Cap 10.96m 35-11.50 
11 Heiser, Ben SR Cap 10.15m 33-03. 75 
12 Schmitt, Jacob FR Cap 8.92m 29-03.25 
Flight 3 
1 Baker, Brian SR Findlay 14.77m 48-05.50 10 
2 Heacock, neil JR TIFF 14.46m 47-05.25 8 
3 Freeman, Ryan SR Wilmington 14.06m 46-01.50 6 
4 Szweda, Gene JR DEF! 13. 89m 45-07.00 4 
5 elbicki, tony JR TIFF 13. 86m 45-05.75 2 
6 Horn, Jason SO Northern 13.66m 44-09.75 1 
7 Smart, Rusty SO Findlay 13.58m 44-06.75 
8 Roby, Nick FR Northern 13.21m 43-04.25 
9 Kohl, Brad SR Wilmington 13.19m 43-03.25 
10 Arnold, Glenn Rio Grande 13. 04m 42-09.50 
11 Prater, Josh so BERG 13. 03m 42-09.00 
12 Fausnaugh, Adam FR Cap 12.81m 42-00.50 
Men Triple Jump 
------------------------------------===================================--------== 
Name Year School Finals Points 
---------------~~~-------------------=======~=================~==========------== 
Flight 1 
1 Brereton, Cale 
2 Jones, Bobby 
3 Wallace, Adam 
4 Jensen, Garrett 
Flight 2 
1 Vicks, Dakel 
2 Brosemer, Chas 
3 Smith, Jimmy 
4 Dixon, Kevin 
5 Ahrens, Ricky 
6 McIntyre, Ryan 






































Name Year School Finals Points 
=======~=======z=~=~~~-=-------------===========================~======~-------== 
Flight 1 
1 elbicki, tony JR TIFF 12.44m 40-09.75 
2 Stanley, Matt FR Cedarville 11. 09m 36-04.75 
3 Kelley, John FR Wilmington 8.54m 28-00.25 
Flight 2 
1 Heacock, neil JR TIFF 14.73m 48-04.00 6 
2 adkins, john JR TIFF 13.65m 44-09.50 1 
3 sonnen, kyle FR TIFF 9.02m 29-07.25 
4 Schumaker, Adam FR DEFI 8. 99m 29-06.00 
Flight 3 
1 Ruth, Kent SR Cedarville 13 .17m 43-02.50 
2 Horn, Jason so Northern 12. 46m 40-10.50 
3 Kohl, Brad SR Wilmington 12.16m 39-10. 75 
4 Mefford, Bobby so DEF! 11. 74m 38-06.25 
5 Cotner, James so Northern 11. 27m 36-11. 75 
6 Barnes, Jeff so Wilmington 10 .17m 33-04.50 
Flight 4 
1 Stewart, Nick JR Findlay 15.90m 52-02.00 10 
2 Arnold, Glenn Rio Grande 15.38m 50-05.50 8 
3 Yahara, James JR Cedarville 14.36m 47-01.50 4 
4 Clapp, Adam so Findlay 14.27m 46-10.00 2 
5 Swift, Josh so Findlay 13.34m 43-09.25 
6 Szweda, Gene JR DEFI 12.66m 41-06.50 
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Men - Team Rankings - 18 Events Scored 
1) Findlay, The Univ. of 190 2) Wilmington College 03 84 
3) Ohio Northern University 75 ' 4) Cedarville College 59 
5) Defiance 40.50 6) Tiffin 36.50 
7) HEIDELBERG 31 8) University Of Rio Grande 24 
9) Capital University 14 
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